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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa dalam 
pembelajaran daring berada pada kategori sedang. Berdasarkan data yang 
diperoleh penulis di lapangan, dapat diketahui bahwa skor jawaban tertinggi 
ialah pada indikator memperhatikan umpan balik sebesar 55,7%.sedangkan 
untuk skor terendah ialah pada indikator mempertimbangkan resiko pemilihan 
tugas sebesar 27,6%. 
2. Motivasi belajar siswa dengan status sosial ekonomi menengah ke atas lebih 
tinggi dari siswa yang status sosial ekonomi menengah ke bawah di jurusan 
OTKP SMKN 3 Bandung. Hal ini tercemin dari siswa dengan status sosial 
ekonomi orang tua menengah ke atas tidak ada kendala dalam fasilitas 
pembelajaran daring, sedangkan dengan siswa status sosial ekonomi menengah 
ke bawah memiliki kendala dalam kelengkapan fasilitas pembelajaran daring. 
 
5.2 Saran 
1. Gambaran motivasi belajar siswa menunjukkan berada pada kategori sedang. 
Pada penelitian ini indikator yang paling rendah dibandingkan dengan indikator 
lain yaitu mempertimbangkan resiko pemilihan tugas. Hal ini dapat diatasi 
dengan Guru dapat menentukan metode pembelajaran tepat yang dapat melatih 
kemampuan siswa agar dapat memahami materi pembelajaran, walaupun tugas 
yang diberikan cukup sulit tapi siswa mampu dan memahami dalam 
mengerjakannya. 
2. Bagi siswa hendaknya mempertahankan motivasi belajarnya agar dapat hasil 
belajar yang baik, dan sekolah dapat memberikan perhatian dan bantuan kepada 
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siswa dengan status sosial menengah ke bawah agar dapat mengikuti 
pembelajaran daring dengan baik, dan juga memberikan materi yang dapat 
meminimalisir penggunaan kuota yang banyak.  
